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PENGARUH E-SERVICESCAPE TERHADAP KEPERCAYAAN 





Niat pembelian merupakan hal yang dapat ditimbulkan dalam 
dunia online yaitu dengan mempelajari perilaku konsumen. Teori S-O-R 
berpendapat bahwa lingkungan toko online (e-servicescape) mempengaruhi 
keadaan internal seseorang yaitu kepercayaan yang selanjutnya dapat 
memicu niat pembelian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh e-servicescape terhadap kepercayaan dan niat pembelian pada 
toko online Zalora. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan 
non probability sampling dengan metode purposive sampling. Sampel yang 
digunakan sebesar 180 responden pengunjung situs web Zalora. Data 
dikumpulkan dengan kuesioner dan selanjutnya diolah dengan teknik  
analisis Structural Equation Model. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa estetika, tata letak dan fungsi, dan keamanan finansial berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepercayaan, dimana kepercayaan juga 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian. 
 
 




THE EFFECT OF E-SERVICESCAPE ON TRUST AND PURCHASE 




 Purchase intention is a matter that can be generated in the online 
world by studying consumer behavior. The theory of S-O-R found online 
shop environment (e-servicescape) affects the internal state of a person 
which is trust that can further trigger purchase intent. This study aims to 
determine the effect of e-servicescape on trust and purchase intention in the 
online store Zalora. The sampling technique of this research using non 
probability sampling with purposive sampling method. The sample used 
total 180 visitors at Zalora website. Data were collected by questionnaires 
and further processed by Structural Equation Model analysis techniques. 
The results showed that the aesthetics, layout and function, and financial 
security are positive and significant impact on the trust, where the trust was 
also positive and significant impact on purchase intentions. 
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